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INCLUSIVE CULTURE IN THE EDUCATIONAL ORGANISATION
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Abstract: The inclusive approach implies an understanding of various educational needs of 
students and the provision of services in accordance with these needs through fuller participation 
in the educational process, engaging the public and eliminating segregation and discrimination 
in education.












































































кольцева,	 2012:	 47–48)	 выделяют	 три	 ключевых	 компонента:	 мотивационно-по-
требностный,	 ценностно-смысловой,	 поведенческо-волевой.	 Мотивационно-по-
требностный	компонент	фиксирует	 такие	проявления	 в	 отношениях,	 как	 забота,	
взаимопомощь,	 этичное	 общение	 со	 сверстниками	 с	 особыми	образовательными	


































емы	должны	учитывать	 возрастную	 специфику,	 например	в	 вузе	для	понимания	










культурных	норм,	навыков	конструктивного	общения	 со	 сверстниками,	 является	





чтение	 и	 обсуждение	 художественных	 	 произведений,	 тренинги	 для	формирова-
ния	готовности	к		взаимопомощи.	Наибольшую	популярность	в	современных	рос-
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